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La presente tesis se obtuvo como objetivo principal determinar la relación entre la logística y 
el posicionamiento de las empresas importadoras de insumos químicos y productora de 
productos de limpieza A&D Químicos y Diversos SAC y GS Químicos del Perú SAC ubicadas 
en Lima Norte, mediante el análisis y la identificación de las causas que afectan la organización 
logística y las estrategias de posicionamiento en el mercado que le permitió diferenciarse de la 
competencia. El instrumento que se utilizo fue el cuestionario válido y confiable de elaboración 
propia, procediendo a colocar los resultados a una base de datos para el procesamiento 
estadístico con el SPSS utilizando el porcentaje de frecuencias. 
De esta manera, el estudio se centra en el funcionamiento logístico y en la estrategia de 
posicionamiento de las empresas. Con los análisis se obtuvieron información y datos de las 
actividades, políticas y estrategias que desarrollan las áreas de logística y marketing, como la 
importancia en tema de logística: La calidad, producción y distribución, y en temas de 
posicionamiento: Por precio, por beneficio y por competidor, que permitieron identificar y dar 
a conocer las diferencias que tiene la empresa con relación a sus competidores.  
Finalmente, la investigación dará a conocer cuál es la relación entre la logística y 
posicionamiento de estas empresas, desde el análisis de sus procesos logísticos y estrategias de 














The main objective of this thesis was to determine the relationship between the logistics and 
the positioning of chemical importing companies and producers of cleaning products like 
“A&D Químicos y Diversos SAC” and “GS Químicos del Perú SAC” both located in the north 
Lima, the capital of Peru, through the analysis and identification of causes that affect the 
logistics organization and the positioning strategies in the market that can show how this 
companies differ themselves from the competition. The instrument that was used was the valid 
and reliable questionnaire of my own elaboration, proceeding to place the results to a database 
for statistical processing with the SPSS program, using the percentage of frequencies. 
In this way, the study focuses on the logistics operation and the positioning strategy of 
companies. With the analyzes, information and data were obtained on the activities, policies 
and strategies developed by the logistics and marketing areas, such as the importance of 
logistics: Quality, production and distribution, and talking about positioning issues: By price, 
by profit and by competitor, which allowed to identify and publicize the differences that the 
company has in relation to the competition. 
Finally, the research will reveal the relationship between the logistics and positioning of these 
companies, from the analysis of their logistics processes and positioning strategies, which 




















En Lima Norte existen dos empresas en el sector químico, las cuales debido a que en este 
mercado y entorno las empresas son, cada vez más competitivas, sus competencias directas e 
indirectas son cada vez más difíciles de superar y los consumidores son cada vez más exigentes, 
estas empresas deben buscar estrategias en su proceso logístico y de posicionamiento, las cuales 
les ayuda a optimizar sus procesos, competir en su mercado, y en los mejor de los casos, superar 
a sus competidores y alcanzar el éxito. Con respecto a Logística, Lamb, Hair y McDaniel (2002, 
p 383) consideran que es el proceso de administrar de forma precisa y de manera estratégica el 
almacenamiento de las materias que se usaran para la fabricación de los productos, los 
productos en proceso de fabricación y los productos terminados del punto de inicio al del 
consumidor o cliente final. Por lo tanto, estas formas de gestionar la materia prima hasta el 
consumidor final se ven reflejado en el posicionamiento de estas empresas ya que según Torres 
(2016, p 104) el posicionamiento de la empresa se adquiere cuando el consumidor o cliente 
tiene una buena concepción del producto e imagen de la empresa cuando este lo compara con 
el resto de competidores que le otorgan el mismo producto o parecido. Por ello podemos decir 
que el proceso logístico es primordial para que los consumidores puedan percibir los productos 
como buenos y de calidad, y así estas empresas puedan posicionarse en el mercado.  
La problemática principal es que este mercado se ha vuelto competitivo, los consumidores son 
cada vez más exigentes y la competencia cada vez más agresiva y por lo tanto, estas empresas 
tienen que relacionar su logística con su posicionamiento en el mercado, según Lagos y San 
Martín (2012, p 3) hubo un crecimiento por parte de la inversión privada de casi contando mil 
empresas cuyo objetivo es producir productos químicos en la nación, además, según el Instituto 
Nacional de Estadística (INEI, 2011) este sector tuvo un crecimiento en la producción en 
comparación al 2011. Actualmente este sector viene importando grandes cantidades de 
mercados extranjeros importantes. 
En temas internacionales, Según Zapata (2010, p 15) indica que en la actualidad es un desafío 
para las empresas el factor cliente o consumidor porque cada vez hay más competencia y el 
cliente tiene que estar fidelizado a la empresa, es por ello que estas empresas mejoran sus 
estrategias de posicionamiento para fidelizar a sus consumidores. Por ello esto va de la mano 
con la gestión logística ya que según en temas nacionales Fabio (2016, p 10) indica que en un 
mercado cada vez más competitivo la implantación de nuevos procesos y tecnología en la 
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logística es primordial para la competitividad de la empresa (ver anexo 4 y 5). En este sentido, 
en los posteriores años se ha tomado mucha importancia y relevancia la Gestión Logística y las 
Estrategias de Posicionamiento, siendo estos los temas de investigación en esta presente tesis.  
La tesis se centró en las empresas A&D Químicos y Diversos SAC que importan insumos 
químicos que sirven para la producción de productos de limpieza, que a la fecha manifiesta 
problemas en la productividad ya que su tecnología que no es de última generación, ya que no 
hubo una inversión importante en su infraestructura desde el 2009 y SG Químicos del Perú 
SAC que importa insumos químicos y fabrica productos de este rubro, oferta productos de alto 
precio en el mercado ya que sus costos son altos. Estas empresas serán analizadas en sus 
gestiones logísticas y cómo estas se relacionan con sus estrategias de posicionamiento que les 
permitieron competir en este mercado emergente al norte de la ciudad de Lima.  
Para poder entender las variables de análisis de la presente tesis, se investigaron y analizaron 
varias tesis con temas parecidos o similares, las cuales se desarrollarán de la siguiente manera: 
Valera (2017) en su tesis tuvo como problema general ver cuál fue la relación entre la gestión 
logística y el nivel de satisfacción de los clientes en la empresa de productos lácteos La 
Marquesita, Cajamarca 2017. El objetivo general fue determinar el nivel de satisfacción de los 
clientes de dicha empresa, y cómo su logística se relaciona con la satisfacción de los 
consumidores. El tipo de investigación fue científica básica, de nivel descriptivo correlacional 
y el diseño de investigación fue no experimental. El resultado estadístico fue que el nivel de 
gestión logística de dicha empresa fue calificado alto y la variable de satisfacción del cliente 
también fue calificado alto. Finalmente, la autora concluyó que la relación de la logística y la 
satisfacción de los clientes es que mejor logística, los clientes se sienten más satisfechos y que 
la logística inversa es fundamental para la fidelización del cliente. Así también, Ramírez (2016) 
en su tesis tuvo como problema general ver cuál fue la relación entre el marketing mix y 
posicionamiento en el restaurante Viva Mejor, Jamalca-Amazonas. El objetivo general fue 
determinar la relación que existe entre el marketing mix y el posicionamiento de dicha empresa, 
analizando las estrategias de marketing mix y el nivel de posicionamiento que dicha empresa 
tiene en el mercado de Jamalca. El tipo de investigación que utilizó fue aplicativa de nivel 
descriptivo correlacional y de diseño de investigación fue cuantitativo no experimental. El 
resultado estadístico fue que, en temas de calidad de servicio al cliente, se indica que la empresa 
ofrece buen servicio y buen trato ya que el buen precio se manifiesta en un 67%, la buena oferta 
en un 67% y el trato en un 66.7%, con relación al posicionamiento la empresa no es tan conocida 
por el público con el 70.9%. Como conclusión, el autor indicó que el nivel de posicionamiento 
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de la corporación es bajo, debido a su falta de marketing, calidad de producto-servicio y baja 
calidad de servicio. 
Alva, Reyes y Villanes (2006) en su tesis tuvieron como problema general mejorar las gestiones 
logísticas en la deficiencia de ésta en la empresa agroexportadora Greenexport. El objetivo 
general fue determinar cómo el área logística lleva los productos de la empresa a manos del 
consumidor final y si la empresa maneja bien los procesos logísticos y si hay algo ineficiente, 
proponer mejoras. El tipo de investigación fue aplicativa, de nivel descriptivo correlacional y 
el diseño de investigación fue no experimental. El resultado estadístico fue la empresa en 
estudio tuvo un consumo de almacén alto de un total de S/. 19,843,501, que el comportamiento 
del inventario de la empresa dio un total de S/. 4,255,093 y que la rotación de inventario fue de 
4.66. Finalmente, los autores concluyen que el área de logística de dicha empresa es ineficiente; 
trabaja sin procesos ni políticas, no gestiona los inventarios de compras y dichas ineficiencias 
le dan una solución para que al final puedan llevar los productos al cliente y este se sienta 
satisfecho. Así también en ámbitos internacionales Yagchirema (2015) en su tesis tuvo como 
problema general establecer indicadores para perfeccionar la distribución de lo que ofrece la 
empresa Repartí en Amabato-Ecuador desde su logística y satisfacer las necesidades de sus 
consumidores, el objetivo general fue encontrar la relación que existe entre la logística y el 
nivel de satisfacción de los consumidores de esta empresa. El tipo de investigación fue 
aplicativa, de nivel descriptivo correlacional, el enfoque fue cualitativo y cuantitativo y el 
diseño fue no experimental. El resultado estadístico fue la finalidad de la logística, en la 
empresa, la cual no se está gestionando es la recepción y gestión de pedidos, por lo cual solo el 
36.5% indican que la gestión de pedidos y el cumplimiento de esta son completados, y el 39.9% 
de sus clientes indican que no es rápida la entrega de los productos. Finalmente, el autor 
concluye que el problema, dentro de la logística de la empresa, está en la disponibilidad de los 
productos, ya que hay temor de no poder vender todos los productos, esto genera pérdidas a la 
empresa y debido a este problema los productos no pueden llegar al cliente con las cantidades 
que ellos solicitan.  
Siguiendo con temas internacionales, Ariza (2012) en su tesis tuvo como problema general ver 
los problemas en los procesos logísticos en la empresa Alca LTDA de Santander-Bucaramanga, 
Colombia, el objetivo general fue desarrollar mejoramientos en el proceso logístico de la 
empresa que investigó, y dar a conocer en su tesis cuáles serían esas mejoras. El tipo de 
investigación fue aplicativa, de nivel descriptivo correlacional, el enfoque fue cualitativo y 
cuantitativo y el diseño fue no experimental. En temas de resultados estadísticos, utilizó el 
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método de Likerd, seleccionando a 60 clientes de la corporación utilizando una escala del 1-5, 
la cual el 4 significa puntuación media-alta, los resultados se apreciaron como factores de 
calidad y atención al cliente, la cual la mayoría de clientes indicaron que no han tenido 
problemas con la calidad que ofrece los productos de dicha empresa, con relación al tiempo de 
entrega de los producto, los clientes de mencionada empresa están insatisfechos por el 
incumplimiento en la entrega de los productos, y para finalizar, el 98% de los clientes 
recomendaría y diría cosas positivas de la empresa porque demuestran una buena imagen en 
general. Siguiendo con los temas internacionales, Sotomayor (2011) en su tesis tuvo como 
problema general que no hay mucha información de importaciones de insumos químicos en las 
industrias ecuatorianas, también presenta como objetivo general el análisis de los volúmenes 
en importación de químicos con intensión a producir productos químicos en las industrias 
ecuatorianas. El autor analiza el volumen de importación como también el volumen de 
producción del sector químico ecuatoriano con respecto del año 2009 al 2010, analizando así si 
conviene tener que importarlos o, en todo caso, tener que comprarlos nacionalmente para que 
las industrias del sector químico ecuatoriano determinen si pueden dar mejoras reduciendo sus 
costos y aumentando su rentabilidad. El tipo de investigación fue aplicativa, de nivel descriptivo 
correlacional, el enfoque fue cualitativo y cuantitativo y el diseño fue no experimental. Los 
resultados estadísticos indicaron que en promedio hay 654 empresas que contribuyen en la 
elaboración de productos químicos, estos importan sus materias primas para producir dichos 
productos. Por sus altos costes de producir y almacenar la oferta de este sector es restringida, 
también la calidad ambiental influyen al precio final del producto. Finalmente, el autor indica 
que las importaciones de insumos químicos en el Ecuador, ha tenido un crecimiento en el sector 
químico y está siendo posicionado muy bien en el Ecuador. Además, las importaciones de 
insumos químicos resultan beneficiosas para el sector químico ecuatoriano debido a la buena 
calidad y bajo precio que se obtiene al importarlo del extranjero, ello les permite a los 
fabricantes de productos químicos tener un producto más competitivo en precio y en calidad 
dentro del mercado. 
La investigación se fundamenta teóricamente, respecto a la variable logística, en la teoría de 
restricciones o limitaciones, la cual nos indica el valor del producto o servicio para el cliente 
no es generado en un lugar específico, sino en toda la cadena logística. La idea central de esta 
teoría es que las empresas no tengan limitaciones o restricciones ya que sin ellos las empresas 
producirían beneficios infinitos, una empresa debe controlar las limitaciones o restricciones 
para generar más productos. Ello se relaciona con la investigación presente en los aspectos de 
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estudiar la gestión logística de la empresa, ya que se busca encontrar la relación del 
posicionamiento de la empresa y su logística y cómo ésta hizo posicionarse a la empresa. Con 
respecto a la teoría de restricciones Goldratt (1994, p 4) nos indica que esta teoría nos abre paso 
a reconocer que el sistema logístico es constituido para un propósito, no hay sentido crear una 
empresa sin finalidad. Entonces, se debe reconocer que cada decisión que se toma de la empresa 
tendrá un impacto sobre todo los subsistemas del proceso logístico, y sobre el cliente final. Es 
por ello, que las empresas tienen que tener una mejora continua en sus procesos logísticos, 
Goldratt (1994, p 48) nos indica que la tecnología en la infraestructura de la gestión logística 
de la empresa es fundamental para que esta gestión sea más eficaz y la empresa pueda tener 
mejoramientos constantes. Molina (2008, p 1) nos indica también que la distribución, dentro de 
esta teoría, de nuestro producto o servicio se basa en la integración de todas las funciones y 
procesos de una empresa, con la finalidad de lograr un mejoramiento continuo en los productos 
o servicios que la empresa produzca. Con ello podemos indicar que la calidad en nuestro 
producto o servicio es primordial ya que ello nos dará ventaja sobre nuestra competencia, 
podemos posicionarnos por la calidad de nuestros productos y al final el objetivo de todo es la 
satisfacción del cliente. Con respecto a la satisfacción del cliente y la calidad Molina (2008, p 
1) indica que el cliente exige calidad, que cada vez el cliente es más exigente y este no tolerará 
faltas de calidad, que la calidad es rentable y que la calidad es fuente de riquezas. La calidad va 
de la mano con la productividad, con respecto a ello Mora (s/f, p 40) nos indica que el objetivo 
de la logística es generar ventas, en otras palabras, llegar al mercado eficientemente 
optimizando los costos con precios razonables Y todo ello se hace con los indicadores de 
productividad, que reflejan la capacidad de la gestión logística de utilizar los recursos.  
Con todo lo mencionado podemos indicar que gracias a la teoría de restricciones las empresas 
pueden controlar sus limitaciones o restricciones para beneficiarse en producir, vender y ganar 
más, enfocándose en la gestión logística de la calidad y productividad de sus productos. Como 
definición de logística, podemos decir que es la parte fundamental de la llamada cadena de 
suministro que da un plan, acciona y controla el almacenamiento y flujo eficiente de bienes y 
servicios desde la materia prima hasta el consumidor final. Esta parte de la cadena de suministro 
da a conocer también la información relacionada que existe entre el punto de origen hasta el 
punto de consumo y como esto satisface al cliente final. Con respecto a la definición de la teoría; 
para Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos (2004) la logística es una muy importante 
función operativa la cual comprende las actividades de obtención y gestión de materias primas, 
productos terminados, empaques y la distribución hacia los clientes. (p.282). Para el siguiente 
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autor es muy importante utilizar estrategias en la logística para dar un correcto movimiento a 
los productos en la cantidad precisa y hacia el lugar correcto. Al respecto Lamb, Hair y 
McDaniel (2002) la logística es el proceso de gestionar de manera correcta y estratégicamente 
el flujo y almacenamiento de las materias primas, de los productos en proceso y los productos 
terminados del punto de inicio al de los consumidores. (p.383). Con respecto a la definición de 
las dimensiones y cuáles serían sus indicadores, Mora (s/f) indica que la dimensión calidad se 
puede definir como el nivel de perfección del proceso logístico en la gestión de pedidos, 
picking, paking, transporte, etc. Esta dimensión trae como indicadores: El porcentaje de pedidos 
perfectos y de averías. Se indica también que la dimensión productividad se puede definir como 
la capacidad, dentro de la logística, en utilizar, eficientemente, los recursos asignados, como 
indicadores tenemos: Número de pedidos despachados y número de órdenes despachadas. Por 
último, indica que la dimensión distribución es una función de la logística vital para el éxito de 
la empresa, como indicadores tenemos: Costo de transporte vs venta y costo operativo por 
conductor (39, 40, 79, 81). Podemos concluir según los autores ya mencionados que las 
dimensiones son: Calidad, distribución y productividad. 
También la investigación se fundamenta en la teoría del posicionamiento, la cual nos indica que 
el posicionamiento es un proceso de comunicación de los atributos que el producto o servicio 
tiene, esta comunicación lo da la compañía a la oferta para cumplir los deseos o necesidades de 
los clientes o clientes potenciales. Con respecto a esta teoría Trout (2001, p 51) nos indica que 
en la teoría de posicionamiento se penetra la mente del cliente potencial que en ciertas 
estrategias se modificará el envase, precio, nombre para hacer del producto algo más atractivo 
hacia el cliente potencial. Una gran forma de posicionarse es en base al precio, ya que con una 
eficiente productividad y reducción de costos podemos entrar al mercado con precios mejores 
a los de la competencia y así ganar más clientes. Con ello podemos decir que una estrategia de 
posicionamiento que logramos identificar dentro de esta teoría es la precio, ya que ello le da un 
atributo diferencial al producto. Las empresas compiten en el mercado cada vez con más 
rivalidad, para mantenerse en el mercado tan competitivo, es necesario ofrecer a la demanda 
productos con precios razonables o menos a la competencia. Logramos esos precios 
optimizando el costo y los procesos logísticos. Como definición de posicionamiento podemos 
decir que el posicionamiento se refiere a cómo el cliente o posible cliente ubica el producto o 
servicio en sus mentes. El enfoque de ello, fundamentalmente, es no tener, precisamente, que 
crear algo nuevo ni tampoco diferente, si no manipular o cambiar lo que ya está en la mente de 
los clientes y generar nuevas conexiones. Según Ries y Trout (2000, p 35) los clientes en 
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promedio solo suelen tener mínimo siete marcas en sus mentes, más no. Entonces podemos 
decir que el posicionamiento es lo que el cliente tiene como percepción acerca del producto y 
el beneficio que esto les da, según Mora y Schupnik (s/f, p 9)  esta percepción se basa en las 
experiencias o estímulos que el individuo experimenta con el producto o servicio, estas están 
relacionas con sus beneficios como; las condiciones internas que son particulares de la persona, 
también las características físicas de los estímulos que este individuo percibe y la conectividad 
del estímulo y el entorno. El posicionamiento se puede dar en tres dimensiones, Mora y 
Schupnik (s/f, p 25) indican que el posicionamiento por precio es cuando la empresa tiene peso 
en el mercado o se diferencia entre sus competidores por los buenos precios que tiene su 
producto, esta dimensión se puede medir con la percepción que el cliente tiene sobre la empresa 
de mejor precio, mejor es la empresa. Con respecto al posicionamiento por beneficio, es cuando 
hace la diferencia desde los beneficios que tiene su producto, cuando el cliente percibe, en todas 
sus categorías, que el producto es mejor a la de la competencia. Por lo tanto, podemos decir que 
las dimensiones de posicionamiento son por precio y por beneficio. 
Tomando en cuenta la problemática observada, se planteó la pregunta de investigación: ¿Qué 
relación existe entre la logística y posicionamiento en las empresas importadoras de insumos 
químicos A&D Químicos y Derivados SA y GS Químicos del Perú SAC de Lima Norte, año 
2019?, de la misma manera, se plantearon los problemas específicos: ¿Qué relación existe entre 
la calidad y la logística en las empresas importadoras de insumos químicos A&D Químicos y 
Derivados SA y GS Químicos del Perú SAC de Lima Norte, año 2019? , ¿Qué relación existe 
entre la productividad y la logística en las empresas importadoras de insumos químicos A&D 
Químicos y Derivados SA y GS Químicos del Perú SAC de Lima Norte, año 2019?, ¿Qué 
relación existe entre la distribución y la logística en las empresas importadoras de insumos 
químicos A&D Químicos y Derivados SA y GS Químicos del Perú SAC de Lima Norte, año 
2019? 
La presente investigación se justifica porque aporta con conocimiento de la relación que existe 
entre la logística y el posicionamiento en las empresas A&D Químicos y Derivados SA y GS 
Químicos del Perú SAC.  
Para desarrollar adecuadamente la investigación, se determinó como objetivo general: 
Determinar relación que existe entre la logística y posicionamiento de las empresas 
importadoras de insumos químicos A&D Químicos y Derivados SA y GS Químicos del Perú 
SAC de Lima Norte, 2019. De igual manera se planteó el objetivo específico 1: Determinar la 
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relación que existe entre la calidad y la logística de las empresas importadoras de insumos 
químicos A&D Químicos y Derivados SA y GS Químicos del Perú SAC de Lima Norte, 2019. 
El objetivo 2: Determinar la relación que existe entre la productividad y la logística de las 
empresas importadoras de insumos químicos A&D Químicos y Derivados SA y GS Químicos 
del Perú SAC de Lima Norte, 2019. El objetivo 3: Determinar la relación que existe entre la 
distribución y la logística de las empresas importadoras de insumos químicos A&D Químicos 
y Derivados SA y GS Químicos del Perú SAC de Lima Norte, 2019. 
Por consiguiente, como hipótesis general de la investigación se planteó: Existe relación entre 
la logística y posicionamiento de las empresas importadoras de insumos químicos A&D 
Químicos y Derivados SA y GS Químicos del Perú SAC de Lima Norte, año 2019. De igual 
manera se planteó la hipótesis específica 1: Existe relación entre la calidad y la logística de las 
empresas importadoras de insumos químicos A&D Químicos y Derivados SA y GS Químicos 
del Perú SAC de Lima Norte, año 2019. La hipótesis especifica 2: La relación que existe entre 
la productividad y la logística de las empresas importadoras de insumos químicos A&D 
Químicos y Derivados SA y GS Químicos del Perú SAC de Lima Norte, año 2019. La hipótesis 
especifica 3: La relación que existe entre la distribución y logística de las empresas 
importadoras de insumos químicos A&D Químicos y Derivados SA y GS Químicos del Perú 













II.   Metodología 
2.1   Tipo de investigación 
La presente investigación es aplicada, puesto que busca brindar conocimientos de forma 
sencilla y precisa que hay en el contexto establecido. Cuando se investigue y desarrolle 
el tema a investigar se llega a realizar adaptaciones de los conocimientos teóricos para 
buscar la sustentación científica con hechos. Con relación a ello, Vara (2010, p 87) 
menciona que una investigación aplicada busca la generación de conocimientos cuando 
los resultados de investigación se ponen en práctica para dar respuesta o resolver los 
problemas presentados, con los conocimientos obtenidos, en un contexto. Por lo tanto, la 
presente tesis es de nivel descriptivo porque busca especificar situaciones observadas para 
que con ellas se pueda obtener información. Con respecto a ello Hernández, Fernández y 
Baptista (2014, p 96) indican que este nivel de investigación describe situaciones y 
eventos, en otras palabras, describe cómo son y cómo se comportan determinados 
fenómenos. Como consiguiente, el presente trabajo de investigación tiene un enfoque 
cuantitativo ya que se medirá y estimará de forma numérica y estadística situaciones, 
fenómenos o problemas que ocurren en la investigación. Con respecto a ello, Hernández, 
Fernández y Baptista (2014, p 4) priorizan que, al hacer una investigación cuantitativa, 
se tiene que recolectar datos para probar las hipótesis dadas midiéndolas numéricamente 
y analizándolas estadísticamente para determinar comportamientos y probar teorías. 
Mencionando el diseño de investigación, la presente tesis es no experimental porque se 
observó fenómenos en su propio contexto para estudiarlos sin tener que manipular o editar 
las variables. Según ello, Hernández, Fernández y Baptista (2014, p 152) indican que, en 
un estudio no experimental, no se desarrolla alguna situación, solo se observa situaciones 
ya dadas y hechas en la investigación. Las variables no son posibles manipularlas ni 
influir en ellas por el hecho de que ya sucedieron. Además, el tipo de diseño no 












2.6    Población y muestra 
La población a deducir está conformada por los trabajadores del área logística de cada empresa. 
En la presente tesis, según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p 177) dan a conocer que 
la población es un conjunto determinado por los casos que se desarrollan en una secuencia de 
hechos en lugar y tiempo establecido. Así mismo, la muestra desarrollada en esta tesis es de 
tipo probabilística aleatoria donde se junta la opinión de orden que busca tener representatividad 
de la población. 
En la presente tesis, según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p 209) prioriza que es un 
subgrupo de la población en donde se recolecta datos que tienen que ser exactos porque debe 
ser característico de la población. 
A continuación se da a conocer la fórmula aplicada a este tipo de muestra: 
                         
 
Muestra ajustada 
Para obtener un tamaño de muestra reducida en la investigación se utilizó la muestra 





Por consiguiente, la muestra a investigar y estudiar está formada por 4 personas, las cuales serán 













2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se utilizó, en esta tesis, técnicas de encuestas. Según lo que define Hernández, Fernández y 
Baptista (2014, p 271) está conformado por un conjunto de ítems que son la forma de medir la 
reacción de los participantes. También se usó como instrumento de encuesta con escala de 
Likert, por lo que también según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p 272) este 
instrumento tiene como objetivo medir las escalas de la tesis, aplicando cuestionarios o 
encuestas para poder saber las opiniones de las personas a encuestar. Por último, la validez, 
según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p 203) podemos definirla como el grado que el 
instrumento manifiesta el dominio de contenido o la variable que se está midiendo. 
Estos instrumentos se sometieron al juicio de tres expertos en esta materia. Estos instrumentos 







Por consiguiente, para poder realizar la confiabilidad de esta tesis se usó SPSS que es un 
programa estadístico e informático, de donde se obtuvo el índice del Alfa de Cronbach, 
demostrando así la confiabilidad del instrumento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 






,855 ,854 20 
 
2.8    Métodos de análisis de datos 
Una vez que los datos se encuentren recolectados, el método estadístico se aplicará para 
estructurar los cuadros y gráficos de barra para que así los datos sean recopilados. Por 
JUEZ TOTAL 





consiguiente, el método usado en esta tesis se desarrolló utilizando la estadística descriptiva, 
procediendo a evaluar las variables e indicadores lo cual es fundamental. 
2.9    Aspectos éticos 
En esta tesis se tuvo en cuenta la transparencia, honestidad y orden de la recopilación de datos, 
procediendo a presentarlos y procesarlos con todo el respeto a la propiedad intelectual. 
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3.1.1 Variable: Logística 
Tabla N°1: Logística 
LOGÍSTICA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MEDIO 1 25,0 25,0 25,0 
ALTO 3 75,0 75,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  





Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla n°1 y figura n°1, se observa que las 2 empresas del sector químico de Lima Norte 
que han sido encuestadas, el 75% afirman que la logística tiene una relación “Alta” con la 
calidad, productividad y distribución, por ende, que las empresas deben darles una gran 
importancia a estos procesos, ya que si estos procesos son descuidados generarán un mal 




3.1 Descripción de datos 
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3.1.1.1 Dimensión 1: Calidad 
Tabla N°2: Calidad  
CALIDAD 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MEDIO 1 25,0 25,0 25,0 
ALTO 3 75,0 75,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Figura N°2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla n°2 y figura n°2, se observa que las 2 empresas del sector químico de Lima Norte 
que han sido encuestadas, el 75% afirman que la calidad tiene una relación “Alta” con la 
logística, por ende las empresas deben darle una gran importancia a este proceso dentro de la 
gestión logística, midiendo el porcentaje de productos perfectos y de averías, para que ello 
impacte en la calidad del producto final y así el cliente o consumidor se vea satisfecho con el 
producto y por consiguiente, las empresas se posicionen en el mercado. Mientras tanto el 25% 







1.1.1.2 Dimensión 2: Productividad 
Tabla N°3: Calidad  
PRODUCTIVIDAD 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BAJO 1 25,0 25,0 25,0 
ALTO 3 75,0 75,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Figura N°3 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla n°3 y figura n°3, se observa que las 2 empresas del sector químico de Lima Norte 
que han sido encuestadas, el 75% afirman que la productividad tiene una relación “Alta” con 
la logística, por ende las empresas deben darle una gran importancia a este proceso dentro de 
la gestión logística, midiendo el número de ordenes despachadas y de ordenes recepcionadas, 
para que ello impacte en la productividad de las empresas y así estas puedan competir en el 
mercado más eficientemente y por consiguiente se posicionen en el mercado. Mientras tanto el 








1.1.1.3 Dimensión 3: Distribución 
Tabla N°4: Distribución 
 
DISTRIBUCIÓN 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MEDIO 2 50,0 50,0 50,0 
ALTO 2 50,0 50,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Figura N°4 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla n°4 y figura n°4, se observa que las 2 empresas del sector químico de Lima Norte 
que han sido encuestadas, el 50% afirman que la distribución tiene una relación “Alta” con la 
logística, mientras el otro 50% de ellos lograban un nivel “medio”, por ende las empresas se 
mantienen al margen de dar o no importancia a este proceso dentro de la gestión logística, 
midiendo el costo de transporte y el costo operativo, de tal manera para que ello disminuya los 







 3.1.2 Variable: Posicionamiento 
Tabla N°5: Posicionamiento 
 
POSICIONAMIENTO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MEDIO 1 25,0 25,0 25,0 
ALTO 3 75,0 75,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  




Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla n°5 y figura n°5, se observa que las 2 empresas del sector químico de Lima Norte 
que han sido encuestadas, el 75% afirman que el posicionamiento tiene una relación “Alta” por 
el precio, por el beneficio y por el competidor, por ende, que las empresas deben darle una gran 
importancia a estos indicadores, ya que si estos indicadores son descuidados generarán una 







3.1.2.1 Dimensión 1: Por precio 
Tabla N°6: Por precio 
 
POR PRECIO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MEDIO 1 25,0 25,0 25,0 
ALTO 3 75,0 75,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Figura Nº6 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla n°6 y figura n°6, se observa que las 2 empresas del sector químico de Lima Norte 
que han sido encuestadas, el 75% afirman que el posicionamiento por precio tiene una relación 
“Alta” con el posicionamiento de las empresas, por ende, que las empresas deben darle una 
gran importancia a posicionarse en el mercado a través del precio para que así atraigan más 
clientes interesados en el buen precio de los productos. Mientras tanto el 25% de ellos lograban 







3.1.2.2 Dimensión 2: Por beneficio 
Tabla Nº7: Por beneficio 
 
POR BENEFICIO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MEDIO 1 25,0 25,0 25,0 
ALTO 3 75,0 75,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Figura Nº7 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla n°7 y figura n°7, se observa que las 2 empresas del sector químico de Lima Norte 
que han sido encuestadas, el 75% afirman que el posicionamiento por beneficio tiene una 
relación “Alta” con el posicionamiento de las empresas, por ende, que las empresas deben darle 
una gran importancia a posicionarse en el mercado a través del beneficio que dan sus productos 
a los consumidores y así cubrir las necesidades de estos. Mientras tanto el 25% de ellos 







3.1.2.3 Dimensión 3: Por competidor 
Tabla Nº8: Por competidor 
 
POR COMPETIDOR 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MEDIO 1 25,0 25,0 25,0 
ALTO 3 75,0 75,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Figura Nº8 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla n°8 y figura n°8, se observa que las 2 empresas del sector químico de Lima Norte 
que han sido encuestadas, el 75% afirman que el posicionamiento por competidor tiene una 
relación “Alta” con el posicionamiento de las empresas, por ende, que las empresas deben darle 
una gran importancia a posicionarse en el mercado a través del estudio del competidor, para 
que así ofrezcan mejores productos que la competencia y se diferencien. Mientras tanto el 25% 






3.1.3 Análisis inferencial 
3.1.3.1 Hipótesis general 
H0: La logística no tiene relación positiva significativa con el posicionamiento en las Empresas 
Importadoras de Insumos Químicos de Lima Norte, 2019. 
Ha: La logística tiene relación positiva y significativa con el posicionamiento en las Empresas 
Importadoras de Insumos Químicos de Lima Norte, 2019. 




Rho de Spearman LOGÍSTICA Coeficiente de correlación 1,000 ,949 
Sig. (bilateral) . ,049 
N 4 4 
POSICIONAMIENTO Coeficiente de correlación ,949 1,000 
Sig. (bilateral) ,049 . 
N 4 4 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 9, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva entre la logística y el posicionamiento, de tal manera indica que existe un 
nivel de correlación positiva muy alta con un coeficiente de correlación de 0,949 y como el 
valor de probabilidad (p = 0,049) es menor que el valor critico 0,05 se toma la decisión de 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por lo cual se concluye que para un 
riesgo del 15% y un 85% de confiabilidad, la logística tiene relación positiva y significativa 







3.1.3.2 Hipótesis específicos 
H0: Calidad no tiene relación positiva significativa con el posicionamiento en las Empresas 
Importadoras de Insumos Químicos de Lima Norte, 2019. 
 
Ha: Calidad tiene relación positiva y significativa con el posicionamiento en las Empresas 
Importadoras de Insumos Químicos de Lima Norte, 2019. 
 




Rho de Spearman CALIDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,938 
Sig. (bilateral) . ,044 
N 4 4 
POSICIONAMIENTO Coeficiente de correlación ,938 1,000 
Sig. (bilateral) ,044 . 
N 4 4 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 10, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva entre calidad y posicionamiento, por lo cual indica que existe un nivel de 
correlación positiva muy alta con un coeficiente de correlación de 0,938 y como el valor de 
probabilidad (p = 0,044) es menor que el valor critico 0,05 se toma la decisión de rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, de tal manera se concluye que, para un riesgo del 
15% y un 85% de confiabilidad, la calidad tiene relación positiva y significativa con el 
posicionamiento en las Empresas Importadoras de Insumos Químicos de Lima Norte, 2019. 
 
 
Hipótesis específico 1: 
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H0: Productividad no tiene relación positiva significativa con el posicionamiento en las 
Empresas Importadoras de Insumos Químicos de Lima Norte, 2019. 
Ha: Productividad tiene relación positiva y significativa con el posicionamiento en las 
Empresas Importadoras de Insumos Químicos de Lima Norte, 2019. 




Rho de Spearman PRODUCTIVIDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,775 
Sig. (bilateral) . ,035 
N 4 4 
POSICIONAMIENTO Coeficiente de correlación ,775 1,000 
Sig. (bilateral) ,035 . 
N 4 4 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 11, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva entre productividad y el posicionamiento, de tal manera indica que existe un 
nivel de correlación positiva alta con un coeficiente de correlación de 0,775 y como el valor de 
probabilidad (p = 0,035) es menor que el valor critico 0,05 se toma la decisión de rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por lo cual se concluye que para un riesgo del 15% 
y un 85% de confiabilidad, productividad tiene relación positiva y significativa con el 
posicionamiento en las Empresas Importadoras de Insumos Químicos de Lima Norte, 2019. 
Hipótesis Especifico 3: 
H0: Distribución no tiene relación positiva significativa con el posicionamiento en las 
Empresas Importadoras de Insumos Químicos de Lima Norte, 2019. 
Ha: Distribución tiene relación positiva y significativa con el posicionamiento en las Empresas 
Importadoras de Insumos Químicos de Lima Norte, 2019. 
Nivel de significancia: α = 0.05 y Estadístico: Rho de Spearman. 






Rho de Spearman DISTRIBUCIÓN Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,625 
Sig. (bilateral) . ,048 
N 4 4 
POSICIONAMIENTO Coeficiente de 
correlación 
,625 1,000 
Sig. (bilateral) ,048 . 
N 4 4 
 
En la tabla 12, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que existe una 
relación positiva entre distribución y el posicionamiento, de tal manera indica que existe un 
nivel de correlación positiva moderada con un coeficiente de correlación de 0,625 y como el 
valor de probabilidad (p = 0,048) es menor que el valor critico 0,05 se toma la decisión de 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por lo cual se concluye que para un 
riesgo del 15% y un 85% de confiabilidad, distribución tiene relación positiva y significativa 












Valera (2017) mostró como resultado que la relación entre la gestión logística y el nivel de 
satisfacción de clientes, en la empresa que fue su estudio, fue calificado alto sus variables 
logística y satisfacción, la cual le ayudó a determinar que la satisfacción de los clientes depende 
de la buena gestión de los procesos logísticos. La cual estoy de acuerdo con el resultado de 
dicha autora con mi presente tesis, ya que para posicionarse las empresas deben satisfacer a sus 
clientes con los productos o servicios que brindan, y para ello hay todo un proceso logístico la 
cual las empresas tienen que darles una buena gestión a aquellos procesos, porque la logística 
terminará en el cliente final. Finalmente, son estos clientes que, con la percepción que tienen 
de la empresa y de los productos que esta brinda, harán posicionarse a la empresa. Así también, 
Alva, Reyes y Villanes (2006) mostró como resultado que la mejora de las gestiones logísticas 
de la empresa de su estudio es ineficiente ya que dicha empresa trabaja sin políticas la cual 
conlleva a que el cliente final no se sienta satisfecho. La cual estoy de acuerdo con el resulto 
de los autores con mi presente tesis ya que los procesos logísticos son indispensables para que 
el producto o servicio final sea de calidad, buen precio y competitivo en el mercado, y al 
momento de llegar al cliente o consumidor final este se sienta satisfecho, para que así podamos 
competir en el mercado y con las buenas referencias de nuestros clientes podamos 
posicionarnos. Finalmente, si las empresas no tienen una buena gestión logística ello conllevará 
a tener un mal producto, que el cliente no se sienta satisfecho y que al final nos genere una 
mala reputación como empresa. Como también Yagchirema (2015) mostró como resultado que 
las medidas de mejora logística para satisfacer las necesidades de los consumidores de la 
empresa de estudio, está en la distribución ya que hay productos almacenados por temor de no 
poder vender todos los productos, esto genera pérdidas a la empresa y debido a este problema 
los productos no pueden llegar al cliente con las cantidades que ellos solicitan. Lo cual estoy 
de acuerdo con el resultado del autor con mi presente tesis, ya que una de mis dimensiones en 
mi variable logística, fue la distribución, que es parte del proceso logístico y si la empresa no 
da una buena gestión en estos procesos como en la distribución, el cliente final siempre es 
afectado. Como se recalca, si el cliente no es satisfecho, y para satisfacer sus necesidades 
conlleva todo un proceso logístico en el producto o servicio que la empresa brinda, esté 
generará una mala percepción de la empresa la cual no llevara a que se posicione en el mercado. 
Siguiendo con la discusión, Ariza (2012) mostró como resultado que los problemas logísticos 
de la empresa que estudió, según las encuestas que hizo a sus clientes, se centran en la calidad 
del producto y en la atención del cliente. La cual estoy de acuerdo con el resultado del autor 
con relación a mi tesis, ya que una de mis dimensiones dentro de mi variable logística fue la 
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calidad, esta forma parte de la gestión y del proceso logístico y es primordial esta buena gestión 
para que el cliente se sienta satisfecho y pueda tener una buena percepción de la empresa. 
Porque, finalmente, si la calidad del producto o servicio que la empresa brinda es mala quiere 
decir que no hubo una buena gestión logística por lo tanto conllevó a que el cliente no se sienta 
satisfecho y la empresa no se posicione en el mercado. Prosiguiendo y culminando con la 
discusión, Ramírez (2016) mostró como resultado que la relación entre el marketing mix y 
posicionamiento de la empresa que estudió fue que la empresa se posiciona por el buen servicio, 
el buen trato, la calidad, el precio y el beneficio que  da al cliente, pero aun así no es bien 
conocida en el mercado por falta de marketing a diferencia del competidor. Lo cual estoy de 
acuerdo con lo que sostiene el autor con relación a mi tesis ya que dentro de mi variable 
posicionamiento, use las dimensiones de por precio, por beneficio y por competencia, estas 
variables son muy importantes para que la empresa tenga una buena estrategia de 
posicionamiento, muy aparte de lo ya se recalcó acerca de la gestión logística, el beneficio y el 
buen precio en el mercado es una muy buena estrategia de entrada para las empresas, y con 
respecto a la variable por competencia, las empresas tienen que estudiar y observar a sus 
competencias, ya que si no se sabe cómo se maneja y quien está posicionado en el mercado 



















1. Se concluyó que existe relación, de manera alta, entre la logística y posicionamiento de las 
empresas importadoras de insumos químicos de Lima Norte, 2019, debido a que la logística 
conlleva, de acuerdo a las dimensiones de calidad, producción y distribución, a que las 
empresas se posicionen en el mercado desde el precio del producto, el beneficio que este 
producto le da al cliente y desde la competencia.  
2. Se concluyó que existe relación, de manera alta, entre la calidad y la logística de las empresas 
importadoras de insumos químicos de Lima Norte, 2019, debido a que el porcentaje de 
pedidos perfectos y averías en el proceso logístico impactan en la calidad del producto final. 
3. Se concluyó que existe relación, de manera alta, entre la productividad y la logística de las 
empresas importadoras de insumos químicos de Lima Norte, 2019, debido a que el número 
de pedidos recepcionados y despachados en el proceso logístico medirá la productividad de 
las empresas. 
4. Se concluyó que existe relación, de manera alta, entre la distribución y la logística de las 
empresas importadoras de insumos químicos de Lima Norte, 2019, debido a que el costo de 
transporte y el costo operativo, dentro del proceso logístico de estas empresas, medirá la 




















Se recomienda a las empresas importadoras de insumos químicos de Lima Norte que tomen en 
cuenta las siguientes dimensiones: La calidad, la productividad y la distribución, que son parte 
del proceso logístico, ya que de esta manera ayudará a mejorar la logística de dichas empresas.  
Se recomienda a las empresas importadoras de insumos químicos de Lima Norte que deben 
tener en cuenta el porcentaje de productos perfectos y el porcentaje de averías para que los 
productos terminados tengan buena calidad, y así, las empresas se puedan posicionar en el 
mercado a través de la calidad.  
Se recomienda a las empresas importadoras de insumos químicos de Lima Norte que deben 
tener en cuenta el número de pedidos recepcionados y el número de pedidos despachados para 
que ello impacte en la productividad de estas empresas, y así, ello le permitan diferenciarse en 
el mercado en temas de productividad. 
Se recomienda a las empresas importadoras de insumos químicos de Lima Norte que deben 
tener en cuenta el costo de transporte y el costo operativo para que ello mejore la distribución 
de estas empresas, para que así, puedan llegar rápido al cliente final. 
Se recomienda a las empresas importadoras de insumos químicos de Lima Norte que tengan 
precios bajos y acordes al mercado, para que estas se posicionen en el mercado por el precio. 
Se recomienda a las empresas importadoras de insumos químicos de Lima Norte que sus 
productos cubran las necesidades y le dé un beneficio al consumidor, para que así, estas 
empresas se posicionen en el mercado por el beneficio que los productos dan al cliente. 
Se recomienda a las empresas importadoras de insumos químicos de Lima Norte que sean 
mejor que la competencia, que analicen lo que su competencia no hace y así mejorar las ofertas, 
productos o procesos para que se puedan posicionar en el mercado diferenciándose 
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Anexo Nº1: Matriz de consistencia 
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Anexo N°2-Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO 
“Logística y Posicionamiento de Empresas Importadoras de Insumos Químicos de 
Lima Norte, 2019” 
   
Señor(a) colaborador de la empresa... 
El presente cuestionario servirá para elaborar una tesis acerca de “Logística y 
Posicionamiento de Empresas Importadoras de Insumos Químicos de Lima Norte, 
2019”.           
Solicito su colaboración para que responda con sinceridad el presente instrumento que es de 
carácter confidencial y anónimo. Responda todas las preguntas marcando con “X” en una 
sola de las siguientes alternativas:  
                                 5.  Muy de acuerdo. 
4.  De acuerdo.      
3.  Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  
2.  En desacuerdo.     

















1 El % de pedidos perfectos impacta en la calidad del 
producto final. 
     
2 El % de averías impacta en la calidad del producto 
final. 
     
3  La calidad de los productos es mejor que el de la 
competencia. 
     
4 Las calidad de los productos los posiciona en el 
mercado. 
     





5 El número de pedidos despachados impacta en la 
productividad de la empresa. 
     
6 El número de ordenes recepcionadas impacta en la 
productividad de la empresa. 
     
7 La productividad de la empresa es mejor que el de la 
competencia. 
     
8 La productividad de la empresa los posiciona en el 
mercado. 
     
 Distribución      
9 El costo del transporte es menor que el de las ventas.      
10 El costo operativo por conductor es razonable.      
11 La distribución de la empresa es mejor que el de la 
competencia.  
     
12 La distribución los posiciona en el mercado.      
                                           
                                            Posicionamiento 
 














13 Considera usted que la empresa se posiciona por el 
precio que tiene sus productos. 
     
14 La empresa es mejor que la competencia por los precios.      
15 Los consumidores prefieren precios bajos.      









17 Considera usted que la empresa se posiciona por el 
beneficio que da el producto a sus consumidores.  
     
18 La empresa es mejor que la competencia por el beneficio 
que da. 
     
19 Los consumidores prefieren el beneficio que da el 
producto. 
     
20 El beneficio cubre toda la necesidad del cliente.      
 Por competidor      
21 Considera usted que el producto que ofrecen es mejor 
que el de la competencia.  
     
22 La empresa es mejor que la competencia por los 
productos. 
     
23 Los consumidores prefieren sus productos.      
24 Los productos son competitivos en el mercado.       
 















Anexo Nº 3-Base de Datos 
 
 

















Anexo Nº4: Certificado de validez del contenido del instrumento 
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